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معیار انتخاب لباس در اتاق عمل
ضذ هْثری در هقابل هیکرّ ارگاًیطن ُا باشذ ّاًتقال هیکربِا 
را بَ حذاقل برضاًذ
بایذ از هْادی ضاختَ شًْذ کَ الکتریطیتَ ضاکي تْلیذ ًکٌٌذ
از ًایلْى ّدیگر هْاد قابل اشتعال ًبایذ در ضاخت لباضِای اتاق 
عول اضتفادٍ شْد
در هقابل خْى ّهایعات ّ ًفْر هیکرّ ارگاًیطوِا هقاّم باشذ
بایذ طْری طراحی شْد کَ پْضت بذى را تا حذ اکثر هوکي 
بپْشاًذ
ُیپْ آلر ژیک ،ضرد ّراحت باشذ
پارچَ ُای آى پرز ًذُذ
تْاًایی اًتقال گرها ّبخار آب را داشتَ باشذ
رًگ آى ایجاد خطتگی ّخیرگی چشن ًکٌذ
پْشیذى ّجابجا کردى لباش ُای اتاق عول بایذ بآضاًی اًجام 
شْد
اصىل و قىانین مربىط به لباسهای اتاق عمل
در اتاق عول بایذ تٌِا از لباضِای شطتَ شذٍ،تازٍ ّتویس اضتفادٍ 
کرد
اضتفادٍ از لباضِای تویس ّتازٍ بایذ در تواهی اّقات حضْر در 
اتاق عول رعایت شْد
لباضِای اتاق عول ًبایذ در بیرّى از اتاق عول پْشیذٍ شْد
لباضِای اتاق عول پص ازُر بار اضتفادٍ جِت شطتشْ فرضتادٍ 
شْد 
فرد هبتلا بَ عفًْت حاد ًبایذ در اتاق عول حضْر پیذا کٌذ ّ 
افراد هبتلا بَ بریذگی پْضتی ،ضْختگی یا ضایعات پْضتی ًبایذ 
اضکراب کٌٌذ یا بَ ّضایل اضتریل دضت بسًٌذ
ًاخي ُای اعضای  تین جراحی بایذ کْتاٍ باشذ
جْاُر آلات  از قبیل اًگشتر ّضاعت بایذ قبل از ّرّد بَ اتاق 
عول خارج شْد
آرایش صْرت افراد تین جراحی ّبیوار بایذ قبل از شرّع 
جراحی پاک شْد
دضت ُا بَ طْر هکرر شطتَ شْد
افراد تین جراحی از کفش ُای راحت اضتفادٍ ًوایٌذ
جنس ماسک ها
پلی پرّ پیلي
پلی اضتر
فیبر ُای ریْى
